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SEñoR: La regla cuarta de las adicionales para
la reorganización dé la Asociación Internacional de
la Cruz Roja Espatwla, aprobadas por real decreto
de 13 de. julio último, establece que las ~ecci:ones
de Señoras, presididas p?r S. M. la Reina, tendrán a
su cargo la organización 4el Cuerpo de Enferme-.
ras, dentro de las necesidades exigidas por el plan
general.
En observación de este precepto, el Presidente de la
Asamblea Suprema ha remitido a 'este Ministerio u.n
proyecto de instrucciones generales para la orgam-
zación y COIlstitoci¡Ón del Cuerpo de Damas Enfer-
meras, y otro del programa de materias rara la ense-
fianza y adecuada preparación profesiona de las aso-
ciadas, los cuales han sido ya examNdos y apro-
bados, en cuanto les concierne, por la Asamblea Cen-
tral de Set'Loras y por la Suprema de la expresada
Asociaci6n.
En su consecuencia, el Ministro que IIlIbscribe tiene
el 'honor de somelier ambos pro~ctos, con su con-
formidad, a la aprobación de V. M.
Madrid 28 de febrero de 1917
Sellor:
AL'. R. P. de V. M.,
AGUSTIN LUQUE
REAU DECRETO
A. propuesta del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Es-
padcda, .
. Vengo en aprobar las adjuntas in~trucciones gene-
rales para la organizac.i60 y constitución del Cuerpo
de Damas Enfermeras de la expresada Asociaci~
yel programa anexo para la'enseñanza de dichas
Damas Enfermeras.
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mil
novecientos diez y s¡ete.
AINO.Nsa
I!I Ministro de la Ouena,
AOUSTfN LoQUZ
Cuerpo de D..- EnfanlerM de la ea.. ROla
Espailola.
Artlcu10 1.11 La Asamblea Ceatral de Sefioras de
la Cruz ~ja.. ~~ la base ~.ta del lIQ1 decreto
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de 16· de enero de 1916 Y la cuarta regla adicional
del real decreto de 13 de julio de 1916, organizará
y constituirá el Cuerpo de Damas Enfermeras.
Art. 2. a Para ostentar este titulo y pertenecer al
Cuerpo se necesita:
La Ser súbdita espafiola, mayor de diez y siete
años, y pertenecer como asociada a la Institución.
2.a Aprobaci6n, ante tribunal de examen nombra-
do por la Asamblea Central, de los estudios teóricos,
oon arreglo al programa oficial aprobado.
3.a Aprobación de la práctica en hospitales que
designe la Asamblea Central, asf como el tiempo de
estas prácticas.
Art. 3. a Las 42 set'Loras aprobadas en los exámenes
te6ricos .verificados en la Asamblea Suprema de la
Cruz Roja en 10 de junio de 191 S, tendrán sola-
mente que ser aprobadas en las prácticas de hospita-
les para alcanzar el titulo.
Art. 4. 11 La Asamblea Central redactará un regla-
mento del Cuerpo de Damas Enfermeras con sus
obligaciones y servicios en los hospitales de la Cruz
Roja.
Art. 5. 11 El título de Dama Enfermera sólo te!1drá
~alidez en la institución espatl.ola de la Cruz ROJa.
Madrid :z8 de febrero de 1917.-Aprobado por Su
Majestad.-L'uque.
Progrfl11Ul para úz en!ellallZll de lIzs Dama! Enfermeras
de úz Cruz Ro;a Española.
LECClON 1
.La Cruz Roja.-Origen de esta asociación.-Su im-
portancia en tiempo de paz como de guerra.-Idea
generaJ de su organización, tanto en Espai'ia como
en el Extranjero.-Conferencias inte~oaciona.l~s.-Rela­
ciones de~la Cruz -Roja con la Samdad MilItar.
LECCION JI
Necesidad de crear un Cuerpo de Damas Enferme-
ras al servicio de la Asodadón.-Condiciones que
deben reunir para el buen des~pedo de su ~~i(m
en ambulancias hospitales, sanatonos y establecImIen-
tos de fndole ~loga.-Lfmites de su intervención.-
Deberes y derechos.
LECCION JlI
Idea general del organismo h~mano: - Esquele~o :
m'úscu1Ds articulaciones, aponeurosIs.-Slstema nerVIO-
so y a~ratos en general.-Sentidos: papel que des-
empefta cada uno de dIos en el funcionalismo amió-
nico del cuerpo.
LECCION IV
Esqueleto.-Partes CD que le diñete.-Cabeza: ·enu-
meracióD y: delc:dpci6n elemental de cada uno de los
hueSlOS que la forman.·
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LECCION V
Tronco.-Enumeraci6n y descripción elemental de
cada uno de los huesos que lo componen.
LECCION VI
Extremidades.-Enumeración y descripción elemen-
tal de cada uno de los huesos que constituyen las
superiores e inferiores.
LECCION VII
Enumeración de 105 principales másculos y articu-
laciones.-Su papel como lazo de unión entre las
diferentes partes del esqueleto y su importancia como
órganos del movimiento.
LECCJ<'N VlJl
Aparato digestivo.-Somera descripci6n del mismo
en general y de las diversas partes que le constitu-
yen.-Alimentos: su importancia y variedad, ya se
trate de enfermos afectos de .olencias médícas o
quirúrgicas.-AIrmentos plásticos y respiratorios.- Di-
versas dietas. .
LECCION IX:
Aparato respiratorio y circulatorio.-Ligera descrip-
d6n de los órganos que los forman y funciona-
miento en cada uno de ellos.-Arterías y venas: ca-
racteres diferenciales.-Aire atmosférico: su composi-
ci6n.-Alteración que puede sufrir con perjuicio de en-
fermos o heridos.-Medios de evitarlas.-Auscultacíón
y percusi6n.
LECCION x:
Aparato urinario.-Ri~ones, uréteres y vejiga.-Des-
cripeión elemental de cada uno de estos órganos.-
Onna.-Principales caracteres de la misma y su sig-
nificación cllnica.-Idea de' lo que son los análisis
tle orina y cuándo debe pedirse su práctica a los
laboratorios instalados en los hospitales O anejos a
las salas de Los mismos.
LECCION Xl
Sistema nervioso en genera1.-Partes de que cons-
ta.-Papel que cada una de ellas desempetla en la
economía.-Descripci6n elementaL-Síntomas que inL
ter!.'sa conocer a las Damas Enfermeras de la Cruz
Roja, derivados de las lesiones médicas o quirúrgica~
que pueda ofrecer cada- parte.
LECCION XII
Nociones elementales de los sentidos de la vista,
oído, olfato, gusto y taeto.-La piel como cubierta
general del organismo.-Poros: su importancia en la
economla.-Rcglas higiénicas que se derivan de estos
conocimientos. •
LECCION XIII
¡'-iebre.-Importancia y significación de la misma.-
Modo de apreciar la fiebre.-Pulso y temperatura.-
Term6metros clínicos: gráficas de pulso y temperatu-
·ra.-Ba~o en general; baños simples; baños medicina-
les.-:,Clasificación de los ba~os por su temperatura.-
Precauciones que deben adoptarse al adDÚDistrar un
baño.
'LECCION XIV
Infección.-Microbios en general.-Enumeraci6n de
los productores de las principales y más frecu.entes
dolencias.-Toxinas.-Tétanos: su importancia en ciru-
gla de guerra; smtomas y remedios.-Nuevo anti-
tetánico.-Desinfecci6n y .desinfectantes.-Estufas de es-
terilizaci6n y autoclavos.
LECCION xv
Sepsia, antisepsia, hemostasia y anestesia.-Anestesia
local y generaL-Enumeración de los principales anes-
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tésicos de una y otra c1ase.-Peligros de la anestesia
y modo de evitarlos.
LECCION XVI
Enumeraci6n de li>s elementos más usados en una
cura de urgencia.-Idem en las definitivas.-Impor-
tancia de la primera cura.-Paquete individual de cu~
ración.-Algodones, gasas, vendas, bisturis, pinzas, cá-
nulas, sondas, lancetas, férulas, gotieras, jeringas de
cura, de Prevaz y de Roux; fonendoscopio, termo-
cauterio y electro-cauterio.-Conocimiento te6rico de
estos instrwnentos y aparatos; manejo y prácticas con
Los mismos.
LECCION XVII
Hemorragias.-Enumeraci6n de las que se observan
con mayor frecuencia en la práctica.-Hemorragia ar-
terial y venosa.-Caracteres diferenciales entre la una
y la otra.-Medios sencillos de cohibir las diversas
hemorragias.-Epistasis ; taponamiento de las fosas na-
sales.-Hemoptisis.-Metrorragias. - Gastro y entero-
rragias.-Venda de Esmarck.-Modo de improvisar un
torniquete compresor y manera de aplicar el mismo.-
Sitio d~ elección para las compresiones de los vasos.
LECCION XVIII
Inyecciones hipodérmicas.-Teoria y práctica de las
mismas.-Manejo, desinfeccí60 y empleo más frecuen-
te de la jeringuilla de Pravaz.-rndicaciones más urgen-
tes de la hipodermia.-Medicamentos usados con más
írecuencia.-Sueros medicinales: aparatos que se em-
plean para Sil aplicación.-Diferentes clases de sucros.-
Teorla y práctica de las aplicaciones de los diversos
sueros. .
LECCION XI~
Operaciones quirúrgicas.-Preparación del enfermo,
de la sala 'de operacionei y del material de cura.-Con-
diciones indispensables que ha de reunir éste para que
su empleo no resulte nocivo.-Oiferenles clases de algo-
dones, gasas y vendas.-Disposición del instrumental
quirúrgico.-Desinfecci6n del mismo y del material
de cura, blusa, guantes y zapatos del operador y ayu-
danlcs.-Condiciones que debe reunir y preparaci6n
que dehe tener la enfermera de la Cruz Roja para
su disposici,6n convenicnte.-Manera de hacer y mu··
darla cama a lo~ enfermos y heridos.
LECCION XX
Vendajes.-Su importancia como complemento de ope-
raciones y curas.-Vendajes de cabeza y cuello; prác-
tica de la aplicación de los mismos en el maniqul.
LECcrON XXI
Vendajes de tronco y extremidades superiores e in-
feriores.-Práctica de los mismos en el maniqul.
LECCION XXII
Medios de combatir los accidentes que pueden so-
brevenir antes y después de una operación.-V6nlitos,
hemorragia, delirio, colapso, retención de orina, -do-
lores violentos, sed, ataques de histerismo, epilépticos,
cuidados que reclama cada uno de ellos.
~ECCION XXIII
Idea general de la broncoscopia y Rayos' X.-Ma-
saje, pulverizaciones, supositorios, cataplasmas, fomen-
tos, irrigaciones, embrocaciones, colutorios. gargaris-
1I\0s, etc.-Importancia de la asepsia nasal y bucal
en las enfermedades y sobre todo en las infecciosas.
LECCIOl( XXIV
Purgantes y vomitivos.-EnUmeraci6n de los princi-
pales y su división.-Ventajas e incon\'e~ntes de cada
uno de eIlos.-Hielo y sus aplicaciones en las diversas
enfermedades.
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Fracturas en general.-Fracturas de los huesos de
la cabeza, de la columna veneqral, de las costillas,
de los huesos que forman la cavidad pelviana y de
las extremidades superiores e inferiores.-Cuidados que
exigen las frac.uras en general.-Precauciones que de-
ben tomarse para su traslación de unos pUlltoS a otros.
-Vendajes inamovibles; idea general de su preparación
y aplicaciones.-Luxaciones.-Síntomas· diferenciales en-
!re éstas y las fracturas.-Camillas: di"crsos modelos
adoptados por la Cruz Roja EspaJiola ; delantal landa.
artolas, parihuelas, etc.-Manera de improvisar una
camil1a con fusiles, bas!Ones, palos, etc.
LECCION XXVI
Envenenamientos.-Enumeración de los más frecuen-
tcs. - Alcohol. - Arsénico. - Cloroformo. - Cóbrc.-
Cccaína.- Digital.- Estricnina.- FÓSioro.-Yodo.-
Mercurio.-Morfina.-Plomo.-Setas y moluscos.-Prin-
cipales slntomas de cada una de estas intoxicaciones.-




Respiración artificial.-Manera de ~racticarla.-:-Auxi­
lios que deben prestarse a los asfiXIados por mmer-
sión o suspensión.-Gases asfixiantes.-Accidentcs cau-
sados por la acción solar, baja temperatura y electri-
cidad.-Muerte real y aparente.-Signos de la muerte
real.
LECCION XXVIII
Quemaduras en "general.-Sus diversos grados.-Tra-
tamiento de cada .uno de ellos según la materia cáus-
tica y la regi.6.n u órgano donde radiquen las le-
siones.
LECCION XXIX
Acción de la Cruz Roja en tiempo de paz.-Su in-
fluencia en la .:ampaña contra el paludismo y la tu-
berc~osi!l en algunas na.ciones europeas.-Reglas de
conducta a seguir en Espada por las Damas de la
Cruz Roja y campo donde pueden desarrollarse sus
cncrgia~ caritativas.
LECCION XX"
Alcoholismo.-Necesidad de 'emprender una enérgica
campaña contra esa enfermedad social.-Peligros del
alcohol para el porvenir de la. ral&.-1;-oCo" degene-
rados y mendigos.-DemostracI6n gráfica y estadís-
tica de estos peligros.
LECCION X"XI
Tuberculosis.-Su origen, gérmen patógeno, conta-
giosidad.-Mortalidad por tuberc"losis en España.-
Medidas adoptadas y' qu~ .deberlan .a~optarse para
:ombatirla.-Socorros domlclhanos, 'T.'lendas, hospI-
tales especiales, dispensarios "1 sanatorios antitubercu-
Iosos.-Su modo de funcionar en España.-Su ac-
'tuación cn el extranjero.-La Cruz Roja en la lucha an-
tituberculosa.-R4ISultados obtenidos en Alelll2nia por
lól Cruz Roja.-Papel que están llamadas a representar
las Damas de la Cruz Roja en esta campada de sanea-o
miento social.
LECClON XXXII
Paludismo.-Causas y agente productor del mismo.-
Influencia de los mosquitos.-Estragos que el palu-
dismo produce en el individuo y en las. co~ar.cas
por él invadidas.-Camp~ña de ~a Cruz ROJa Ita-
liana.-Conducta que debiera seguirse en nuestra na-
dón para evitar los estragos que causa en algunas
localidades.-Desecación de charcas y pantanos.-El
eucaliptus glóbulus como agente de saneamiento de
105 lugares palúdicos.
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Viruela.-Jmportancia de la vacunaci6n para com-
batirla.-!'iecesidad de propaga.r ésta.-Estragos de la
viruela por inercia y abandono en lo referente a la
vacunaci6n.-Papel importantlsimo que las Damas de
la Cruz Roja pueden desempeI'iar en esta campafta
sanitaria.-Difteria.-Ligera noticia de esta enferme-
dad y cuidados que redama.-Suero Roux.-lntuba-
ción larlngea.
LECCION XXXIV
Qué se endende por puericultura.-La mortalidad
infamil en España.-Manera de evilarla.-Cuidados a
la mujer embarazada y en el acto del parto.-Oftalmia
purulenta de los recién nacidos.
LECCION xxxv
Cuidados especiales a los recién nacidos.-Envoltura
higiénica.-Lavado diario del niño.-Lactancia mater-
na, mercenaria, artificiaJ y mixta.-Jnclusas, casas-
cunas, gotas de leche.-Régimen higiénico durante los
primeros años de la vida.-Educación fisica 'y moral.-
Necesidad de la inspecd6n médica escolar.-Escueb.s
al aire libre.-Importancia social de la medicina.
Madrid 28 de febrero de '9'7.-Aprobado por Su
Majestad.-LuqiJe.
EXPOSICION
SEñOR: Aprobado por V. M. en 29 de junio del
afio anterior' el reglamento para el réj1;imen de la
Asamblea .de Sefloras de la Cruz Roja Espadola, ha
de constituir seguramente para éstas un motivo de legi-
tima satisfacci.ón el derecho a usar una insij;\'nia o
distintivo que muestre de una l1".anera ostensihle per-
tenecen a tan noble y hum'lnitaria Institución, así
corno también conviene, para mejor desarrollo y apli-
cación de lo preceptuado en el art. 25 del mencio-
nado reglamento, dictar el que determine las gracias
y recompensas con que habrá de premiarse a dichas
Damas por sus m~ritos y servidos en pro de I;¡
Asociación.
Para cumplir I?s expresados fines, y fI propuesta
de la Asamblea Suprema de la Cruz ROJa Espatlola.
el Ministro q,ue !Iubscribe tiene el honor de somet<'r
a la aprobaCión de V. M. el siguiente proyecto de
decreto.
Madrid 28 de febrero de 1<)17.
Señor:
A L. R. P. de V. M..
ACUSTIN LliQUE
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerón
con la Asamblea SlIprema de la Cruz Roja Española.
Vengo en aprobar el adjunto reglamento de recom-
pensas para la Asociación de Señoras de la Cruz
Roja Española y la insignia que las mismas tendrá!!
derecho a ostentar mientras pertenezcan a dicha Ins-
tit~ci6n.
D"do en Palacio a veintiocho de febrero de mil
novedeAtos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de la Ouena,
ACUSTIN LuQUt
Reglamento de recompenSlls para la Asociación
de Señoras de la Cruz Roja Española.
Articulo , .o Las recompensas que podrán conce-
derse a Las socias de la Crw Roja Espadola, con su-
jeción a lo dispuesto en el art. 2 S del reg~a~ent,')
de 29 de junio último, y a tenor de I:Is prescripcIones
de los artlculm '97 y 202 del reglamento gene-
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ral orgánico de la Insdtu.ción de 13 de marzo de 19°7,
son las siguientes:l.. Placa de honor y mérito.
2.. Medalla de primera clase.
3.. Medalla de segunda clase.
4.. Diploma de gratitud.
La placa de honor y mérito, creada en 20 de jwúo
de 1876 y reformada por real orden de 21 de no-
viembre de 1900, se ajustará en un todo al modelo
aprobado oficialmente.
La medalla de primera clase y la de segwJda
serán respectivamente iguales en forma y en dibujo
a la de lOro y la de plata a que se rdiere el citado
artículo 202 del reglamento general orgánico; ten-
drán tres centímetros de diámetro e irán pendientes
de un lazo de dos hojas de la cintablancá y en-
camada de la Cruz Roja.
l'odas estas condecoraciones se· llevarán al lado
izquierdo del pecho.
Art. 2.11 Sólo podrá concederse' la placa de . honor
y triérito por servicios o méritos muy excepcionales.
I.:as medallas de primera y segunda clase se con-
cederán por méritqs especiales y extraordinarios °
por servicios importantes prestados a la Cruz Roja.
Para obtener cualquiera de las recompensas enume-
radas en el arto I,ll, es c.ondición indispensable llevar,
por 10 menos, seis meses en la Asociación.
Art. 3. 11 En casos especiales y por grandes servi-
cios en tiempo de guerra, podrán concederse dichas
r~COIl\pensas a sefioras que no perteneze.an a la Cruz
Roja Española. '.
Art. 4,ll No se concederá la placa ni la medalla de
,primera clase a quien no lleve, por lo menos, un
año en posesión de la condecoraci6n respectivamente
iníerior tnrnediata. '
Ar!. S,ll Las Sef'ioras que fornien parte de la Asam-
blea Central de la Cruz Roja podrán ser agraciadas
con la medalla de la primera. clase, aunque no hayan
obtenido previamente la de segunda.
Ar!. 6.11 Para entrar en posesioo de cualquiera
de las condecoraciones de que trata este reglamento,
será preciso obtener el correspondiente' diploma, previo
pago a la caja. de la Asamblea Central, en concepto
de deredlos, de :2 S pesetas por la placa, 1S pesetas
por la 'medalla de primera clase y 10 peseta. por l.
de segunda.
Si no se hace el pago de los expresados derecho.
dentro del plazo de tres meses, a contar desde la
fecha en que se oomunique a la interesada la conee-
sición, quedará ésta anulada.
Madrid 28 de febrero de 1917.-Aprobado por Su
Majestad.-Luque.
Insignias de las Señoras Asociad4.s de ID Cruz 'Ro/a
Española.
I
Articulo 1,11 L'as Se~oras Asociadas, desde el mo-
mento que tengan en su poder d oficio de admisión
firmado por el Inspector ge~r31 de la Asamblea
Central de Seftoras, ~ndrán derecho a ostentar en el
lado izquierdo del pecho la insignia de esmalte blanco
c.on la cruz, en rojo, vigente a 1a fecha, pendiente
de UD laro de cinta roja de dos hojas.
, Art. 2. 1I Puede también usarse la insignia de seda
blanca oon la cruz de Ginebra, en seda roja, en el
centro de un círculo de tres y medio centfmetr~
de diámetro, pendiente de un lazo :rojo de dos 'hojas.
Art. 3.1I El derecho al uso de esta insignia cesad
en -d acto que por cualquíc:r causa la Señora Asociada.
sea baja en la Institución.
Madrid 28 de febrero de 1917.-Aprobado por Su
Majestad.-Luque.
En consideración a 10 solicitado por el General de
brigada de Ingenieros de la Arm'ada D. ~r Luces
y Alonso, y de conformidad COD lo propuesto por
la Asamblea de la Real y 'Militar Orden de San Her-
rDenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
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Orden, con la antigüedad del dla veintid~s de oc-
tubre de mil novecientos diez y seis, en que cumplió
las condiciones reglamentarías.
Dado en Palacio a veintiocho de febrero de mil
novecientos die¡ y siete.
ALFONSO
et Ministro de '.Ourra,
AGUSTÍN LVQUE
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: Según participa. a este Ministerio el
capitán general de la. cu.a.rta reg!ÓD, fa.lleció el dia. 17
del mes actual, ;en Barcel~ eI General de brigada.
de la Sección de reserva. del Estado Mayor Glenelal
del Ejército D. Eduardo JaJ6n y larragoiti, Marqués
de Caatrofuem.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci.
miento y fine9 c,OIn'JSPQlldientes.Dioe gua.l'de a. V. E.
muchos a.fi.oe. Madrid 28 de febrero de 1917.
i\oUSTfN LuQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
..




Circular. Excmo. Sr,: En vista de una consulta del
General en .Ie{e del Ej~rcito de Esr~~a en Africa rela-
tiva al criterio que 'ha Ide seguirse a verificarse licencia-
mientos por pase de clases e individuos d'e lrop~ a la
segunda situación de servicio activo; consideJando que
por una. autoridades se sigue el procedimiento indica-
do en la real orden de 18 de mano de 1905 (C. 1:. nú-
mero 61) Y por otra. se observa lo dispuesto en la
de 22 de octubre de 1907 (C. L'. núm. 180), hecha
extensiva a los distritos de Baleares y Canarias por
otra de 12 de octubre de 1916 (D. O. núm. 232); 'Y
teniendo en cuenta que lo ~s conveniente es que
105 pases de cambio de situaciPn de personal de
tropa sean expedidos por el jefe del cuerpo en que
sirvan loa interesados al verificarse dicho cambio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que para
10 sucesivo nD se apliquen las citadas reales órde-
nes de 22 de octubre de 19°7 y 12 de octubre de
1916, quedando en vigor la de 18 de mano de 190;
(C. 1:. n6m. 61), Y que para el cumplimiento de
esta última se considere ampliada con las siguientes
reglas :'l.. Los cuerpos a que pertenezcan los individuos
que sirviendo en Africa, Baleares I'j Canarias, at pa-
sar a segunda situación de servfcíp 'activo, deseen
regresar a la Península, o los de ~sta que vayan a.
aquellos territorios, remitirán a la autoridad su~rior
de quien dependan, OOQ dos meses de anticipacloo a
la 'fec'ha en que hayan de cambiar de situacil6n mi-
litar los interesados, relaciones nominales, por regio-
nes, de las clases e individuos de 'los ~IlYol.s, expre-
sando los puntos (londe desean lijar su residencia.
i.. Dicha autoridad cursará. seguldaDiente 'las ex-
presadas re1aCÍQDes a la de la regi6n correspondien-
'te, y ésta, en un piaro que DO exeeda de veinte dfas
desde que reciba las :relaciones, hará el destino a
cuerpo 4el ,referido personal y comunicará. a aquella
en que losindividl105 sirven los destinos dados a los
bÚSDllOS, a fin de que los cuerpos conozcan oportun¡l-
mente este dato y 10 'hagan constar en los pases
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que al cambiar de situación militar entreguen a 105
interesadoa.
De- real orden lo digo a V. E. para su conocímilento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso




. Excmo. Sr.: En vista. de la prdpuesta de recom-
peoaa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 12 del actual, formulada a favor del médico
primero del Cuerpo de Sa.nidad Militar D. ServandQ
Barbero Saldaña, por haber prestado 8U8 servicios du-
rante cuatro años en el Instituto de Higiene :!tIi-
litar, el Rey (q. D. g.) hn. tenido a, bien concede4'
al citado médico primero la cruz de primera clase
del Mérito ::Militar, Con distintivo bIa.nco y pasa-
dor de «Industria ){ilitan, como comprendido en
las rea.le8 órdenes' de 1.0 de julio y 20 de agosto
de 1898 (C. L. núms. 230 y 285), Y 26 de !lep-
tiembre y 31 ,de octubre de 1906 (C. L. nÚIIl.C-
ros 169 y 196). '
Do real orden 10 digo a V. E. po.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid Z7 d" febrero de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia ~uc V. E.
curs6 a este Ministerio con escrito de 1~ del ac·
tual, promlJvida por el coronel Director de la Aca·
<lcmia de Ingenieros D. Manuel AceOO1 del Cuetoi,
en Ilúplica de recompensa; por ha.ber prestado sus
servicios durante más de cuatro a.ños en el pri.
mitivo F..etado Mayor Central, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuento. lo dispuesto en la. real orden
circulc.r de 4 de julio último (C. L. núm. 135),
se ha. servido conceder al citado jefe, por el plazo
de cuatro afiOll cumplido en fin de diciembre do
190n. siendo teniente coronol, la. Cl'UZ de segunda.
claBe del Mérito iMilitu con distinti vó bla.rico y
IJI'Ulndor de «Profeeorado', Con arreglo a lo preve.
nido en el arto 27 del real decre'to de I.Q de junio
de 1911 (C. L. nÍlm. 109).
Do real orden lo digo a V. E. para. su conoci.
miento y demAa efectOl. DiOll guarde' a V. E. muchos
afios. Madrid 27 d.e febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: En vista. de la iustancia que V. E.
cursó a este :Ministerio COn escrito de 13 de enero
último, promovida. por el médico de la r6!!erva fa.-
cultativa de Sanidad Militar D. Leopoldo ]<'erná.ndez
Gómara, en súplica dc que se le conceda. la cruz ele
primera cJ.a.e¡e del Mérito ~lilita.r con distintivo blan·
Co, por haber pre6UWO sus servicios en el expre-
sado Cuerpt> como médico provisional durante ~
de dos años, el Rey (q. D. g.) se ha. Servido acce-
der a lo solicitado por el recULTente, con a.rreglo
a 10 prevenido en la real orden circular de 15 de
junio de lR9ii (D. O. núm. 132). ' ~
De real orden lo· digo a V. E. para. su conoci-
miento v demás efectos. Dios guardo a V. E. muchOll
años. Madrid Z7 de febrero dI' 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de 1& séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
CUJ"116 a este Ministerio en 3 de diciembre del año
último, ¡:romovida. por el oficial segundo del Cuer-
po auxiliar de Oficinas llilita,res D. Pedro Arda-
na.z Peralta, enO eOlicitud de recompensa por 108
extraordinarios servicios que ha. Pr.!J8tado en la. el)-
mandaneia ~eneral de Ceuta., y trabajos r~1izadoe
en la org¡1.Il1uwión de la Secei6n de asuntos indíge-
nas y fuerZ3B de policía, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E. en eu citado
escrito y por resolución de 22 del actual, ha. tenido
a. bien conceder al mencionado oficial la. cruz de
primera. clase del Mérito '}lilitar con di9tintivo blan-
co, como comprendido en el caso primero del ar-
tículo 19 del vigente reglamanto de recompen8IaB en
tiempo de paz.
De real orden 10 digo a V. E. para 8U conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid. Z7 de febrero de 1917.
LUQUE
::1kiior'General en 'Jefe del Ejército de España en
Afriea.
--
Excmo. Sr.: En .vista. de la instancia. que cursó
V. E. a este ~Iinisterio en 18 del mes actual, (lro-
movida por eJ' capitán de Infu.ntaría D. FranCISCO
Franco l3aamoode, eb súplica. ~ mojora. de recomo
pensa., el Rey (q. D. g.). por resolución de esta.
fecha, se ha servido conceder al in~resa.do el em-
pleo de comandante, con antigüedad <le 29 de junio
de 1916, como mejora de recompensa, en sub!lt!tuci?n
de la cruz de primexa olase de la Orden de Mana. Cns-
\;ina, que lo rué otorgada por real ordm de 20 de
septiemora de dicho año' por los méritos contraído8
y distingui~o comportamie~to observado en el, hecho
de a.n:na!l hbrna~ en el BlUt (Ceuta), ¿¡ cxprcsailo
dfa 29 ue junio de 1916, ~ que fe!mltó gra.~
mente herido.
De renl orden lo digo a V. E. para Rll conoci-
miento y demás efectos. DiOll ~a.rde a. V. E. mucho&
ai"1os. :Madrid \ 28 de febrero de 1917.
'UIQUJ:
f:leiior General en Jete del Ejército de España en
Africa..





Excmo. Sr.: Accediendo ;> lo solicitado por el
capitiln de Infantería. D. }<'ranci9co Ro.'!aleny Bur-
guet. con destino len el regimipnto Infantería de
Córdob'a núm. 10, el Rey (q. D. g-), drl acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 26
del mes actual, se ha servido concederle licencia
~ contmer matrimonio con D.. J 06efa .Jiménaz
Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento v demás efectos. Dios ~ardc a. Y. E. muchos
años. ~!adrid 28 de febrero de 1917.
ACUSTtN LUQUE
~iior PÍ'esident~ del Consejo Supremo de Guenn
y Marina.
Señor Capitiln general de la segunda. región.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitarlo for el
capitán de Infantería D. Antr,nio Gonzá.lez zJ.gui-
rre. con de.stino en <ll Inta.\l6n Cazadores de Reus
núm. 16, el Rey (q. D. 15.), de acuerdo con lo in-
formado fJor eSe Consejo ¡'¡lrpr.~m') en 15 ~I mel!
ac'tual, se ha servidQ concederle li~c'ncia pln contrl'~r
matrimcnir) Con D.a )faría, Cade"al1 y Camisanll.
De re:¡J orden lo digo a. V. E. para 811 cOlloci.
miento y demás efectos. Dios guarde :lo V. E. muchos
años. )Iadrid 27 de febrero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ~Iarina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. José Cañ.ada. Pera, con des-
tino en el regimiento de Mallorca núm. 13, el Rq
(r¡.. D. g.), de acuerdo con Jo informado por e.'lc
OOl1Bej0 Supremo en 14 del meS actuaJ, !!e ha ser-
vido ccncederJe licencia ¡;e;rn. contraer m~trimonio
con D.a Maria de los Desamrarados Igua.l Ruiz.
De re)J orden lo digo a '. .K pa.ra su conoci-
miento y demás efl'ctos. Dios guarde ~ V. E. muchos
arIOS. :Madrid 27 de febrero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del 9')nsejo Supremo de Guerra
y ~Iarin..'\..
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr. : Accediendo :lo lo solicitndo por el ~
primer 14miente de Infante:ía. D. .Joa:; C~)ron:1 To... ('~
rres, Con destino en el re<.!lmlento de Son1- numo 9,
el Rey (q. D.. g.); de acuerdo con lo informa.do por
ese Consejo Supremo en 1-1 del me~ actual, i'e ha
BcrvÍílo c0ncederle li('encÍ'l. ra'a contraer m:J.trimonio
con D.' Manuela I'acheco )fontalbo.
De real orden 10 digo a· V. Jo:. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard,.; :lo V. E. mnchos
a.ños. 1t\adrid 27 de febrero de 1911.
AGUST[N LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Mariv.
Señcr Capitán general de la segunda región.
. PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
conceder las pensi.:>nes que se d~ta.lb.n por acumu-
lación de cruces rojas del Mérít :>?lfilit-:u que poseen.
al rersonal de. tr<1pa compr~ndid? en la ~iguiente re.la-
ción, que empIeza con JOBe Mollna :\lotllla y tero.nna
con Braulio Pardo Pardo, por halhrse comprendIdos
en el arto 49 del l'eS!lameato de la Orden. del ~rérit0
:Militar aprooodo ~~ real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. numo 660).'
De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra su cOlloci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1917.
LUQUE
Señores Capítanes gene!<lles de la primera y octava.
regiones y Geneídl en Jefe del Ejército de España
en Africa..




ea.rpo.o ComaD- 0nI0eI PealtoD" :-r,to"..eS.DeI.. • qu perteDMeD cr._ lfOJUa •• q1le que cU.tnUAD q1l1 H • alla'DaDll'OD.ral. poNID
¡uoa.een......
Primera ••. Reg. InC.' Vad R.., 50. Cabo •..•..• 1016 Mollna MoUlla....... .- slonada con2.50 pta. men-
suales.•.•.•••
Idem•.•••. ldem ..............•. Otro •••••.. Eduardo Herdndel Martfo 4 INinguna........ La de 7.50 ptas
Octava •... Zona Orenle, 52 •.•••• Brigada ••••• Angel Darrlba Velga •••.• 4 r.. 5,00 p.... men.uaI••,
. ~Rec. Iof.' Sa. Fem••- S A I So N taa mensuale! .
. do, I I ••••••••• ••• argento. • • • Ole rdo aval ....... .- por acumula-'
dem Id. Aírica, 68 ••. Otro •••••.. Vicente Campillo Armad. .- cióo de tres dedichall cruces. J
Dlelilla ....rem •••.••••••••••. Olro .••.••• Te""'" Belmoale G_. 3
(Ni............
Idem .•.•••••••••.•.• Otro .•••••. FranciscoMlnguezVergara 3
Idem . • . • • • . • • • • • . . .• Otro •••.•.• D. Medin 8enalllch Aguila 3
Idem ................ Db<J ....... Alvaro Gómel'Guija ..... 3 La des,oopts.id
Eón. DI. Segorbe. 12. Sargento .. Salndor Gordo del Rlo •. 3
Ceuta ••.• 'IRe¡. InC.- Ceuta, 6o ••. Otro .•••.•• BIAs Bonacasa Rodrigo ••• 3~e ••• Eón. Caz. Navas, 10••• Brigada •.•.• Braulio Pardo Pardo •••• 3
. .
Madrid 27 de Cebrero de 1917.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el ¡;etiro para los punt03 que se indica:n en
la siguiente' relación, a las clases de tropa de in-
fantería comprendidos en la. misma, que 'COmienza
con el sargento maestro d~ banda Donato V;alde-
grama Expósito y termina con el músico de segund:¡,
Manuel de Francisco Olmo; disponi~ndo, al propio
tiempo, que por fin del corriente meS sean dados
de baja. en d cuerpo a que Perrenecen.
De real orden lo digo l\ V. E. para so 'conoci-
© Ministerio de Defensa
miento v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añcs.• lfadrid 28 de febrero de 19li.
AGUSTIN ruQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo d"l Guerra.
y Marina..
Señore9 Capitanes genemles de la. segunda., t~rcnra,
cuarta. quinta., sexta y ocu\'a regione3t General enJefe del Ejército de España en Afw:3. e Inter-
ventor civil de Guerra. y Ma.rin~ Y del Protectorado
en Marruecos.
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NIJM8RKIl llJl: LOS IN'l'EBEI!AD08 Bmpl_ Cuerpol a que p81WD_
P'DebIo ProYIJada
Donato Valdegrama Expósito ..• Sarg..nto maes-
tro de banda. Reg. Inf.- Guadal_jara, 20 •••.••• Burgos ••••••••.•• Burgos.
Julián CcrdAn Murillo ••.•••.••• MÚllico de I.a • Idem id. Cantabria, 39••..••.•.• San Sebastián ••••• Guipú¡coa.
Tiburcio Lorenzo Francisco ..•. Otro •••.••.••• Idem id. Albuera, 26 •••.••..•. Barcelona .•.•.•••• Barcelona.
Sebastián Pérez Clavijo .••••••• Otro ..••...••. ldem id. Guipúzcoa, S3 ••••••••• Vitoria •••.••..•.. Alava.
Eustaquio Rubio Egido •.••..•. Otro .•••.•••.• Mem id. Zamora, 8 .•....•••.•.. Ferro!. •..•...•.. Coruda.
Manuel Castillo Puntas ....••.•• Otro de 2.- •.•• Idem id. Granada, 34•.•••...••. Sevilla •.•••••.•.. , Sevilla.
Manuel de Fra.nciaco Olmo •.•.• Otro ••••.••••• Idem id.A1buera, 26........... Lérida............ Lérida.






Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha
servido disponer que cl jefe y oficiales del' arma
de Caballeria comprendidos en la siguiente relación,
pasen a servir 105 destinos que en la misma se le$
señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimÍlen-
ro y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1917.
Señor..•
ReÚlción que 6e cita
•
Teniente coronel
D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra, de reempla-
zo por enfermo en la primera región, vuelto
a activo, al 1 l. o Depósito dc reserva.
Primeros tenientes
D. Pedro Sánchez Plaza, de reemplazo por enfer-
mo en la primera región, vuelto a activo, al
grupo de Fuerzas regulares indlgenas de Te-
tu<in, núm. l.
l> Baltasar Pacheco Barona, del regimiento Drago-
nes de Santiago, al grupo dc Fuerzas regulares
indlgenas de Ceuta, núm. 3·
Madrid 28 de febrero de 1917·-Luque.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.), por reaolución de
eslia fecha, ha ~nido a bIen confanr los ..mandos de
la Yeguada. mílít.a.r ). del escuadrón Cazadores de
~ra.n Canaria, respec'tívaIOOinte, a IOB tenientes coro-
neles de CabBJlería D. F~cisco Ruiz del Portal y
.Martínez, que ha cesado en el cargo de aY0cUulte de
6rdenes del Teniente ~neraJ D.. Diego Muñoz Cobo
y .serrano, y D. Salvador Echeniquc Meoqui,. 9,uc
!le halla. en situación de excedente en la quinta region.
De real orden lo digo a V. K. para. 8U conoci-
miento v demás efE'Ct08. Dios guarde a V. E. muchos
años. lÍadrid 28 de febrero de 1917.
LUQUE,
Señores Capitanas generales die la ~da, tereem y
quinta regiones y de Canarias.
-Señores Director generaJ de Crra. ,CabaJla.r y Remonta
e Interventor civil de Guerra y Marina. Y del,
Protectorado en Manuecos.
Eltcmo. Sr.: En vista. dc1 certificado dG recono-
cimiento fa.csltativo practicado en el teniente co-
ronel de CaJnlIiería, en situación de reemplazo por
enfermo en e~t..'l. región, 1>. (j'>nzalo Queipo <1~ Lh-
no v Rien~ que V. E. remitió a. este l\{illi~terio
en 26 dol actual, y comprobándose' por dicho docu-
mento, que el interesado Se haIla en disposición de
prt:star' el servicio de su cla..,~, el Rey ('l' D. ;:(.)
ha tenido a bien disponer que el referi(lo jefe yuelv:L
al servicio activo, rero dcuicndo continua.r de r!lem-
plazo forzosq. hast::¡¡ que le oorresponda obtener cc-
locación, conforme a lQ prev~nirlo C/I el a.rt. :U de
h.~ instrucciones aprou~lIIas 'POr re~ll or<lcn drcllbr
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo di~o a. V. K para, 1'\1 cOlloci.
miento y demálJ efectos. Dios gua.rlb a V. E. muchos
añO!!. Madrid 28 de fcbrero al' 191j.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. regi{ln.
Seiior Interventor civil de Guerra y Ma.rinn y del
Protectorado en }Ia.rruecOll.
-
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimicnto facultativo practicado cn el primer teniente
dc CabaIlcrla, en situación de reemplalo por enfermo
en csta región, D. Pedro Sánchez Plaza, .que V. E.
remitió a este Ministerio en '27 . del me!! actual, y
comprobándoscquc el inte!«:sado se hal1a en con-
diciones de prestar el scrv~lO de su clase. ~I Rey
(q. D. g.) ha tenido. ~ bien. disponer que: el citado
oficial vuelva al serVICIO acttvo, pero debIendo con-
tinuar en la situación de reemplalo forzoso hasta que
le corresponda obtener colocación, coh(orme a lo pre-
venido ep el arto 31 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 5 de Junio de 1905 (C. L.nú-
mero 101) .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimioen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero d~ 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectór-ado en Marruecos.
•••
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PERSONAl; DEL KATERlAL DE ARTILLERlA
.ClrctJ!an Excmo. Sr: El Rey (q. DJ g.) se ha ser-
Vllio disponer que con arreglo a lo que preceptúa
la base cuarta del artlculo quinto del reglamento del
personal del material de arnllerla aprobado por real
orden ~e 28 ?e marzo de r878 (C. 1:. núm. 88) y
a J:ls lDstcuccwnes y programas que a continuaci.6n
se Il1!\ertan, se verifaquen oposiciones en la Maestranza
de Artillería de Barcelona, para proveer una plaza de
~estro de. ·f:ibrica de tercera clase de oficio maqui-
nista electncista que existe vacante en el personal
del material de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocirrüen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
U1QUE
Señor...
Instrucciones qtU! se dt411
.1.& El designado para cubrir la vacante de maes-
tro de fábrica que se anuncia a opos~iones, dis-
frutará el sueldo de dos mil quinientas pesetas anua-
les, derechos pasivos y demás que concede la le-
gislación vigente.
.2.& El d~. 26 de marzo pr<Sximo darán princi-
pIO las 0poslclone¡¡ en la Maestranza de Artillerla de
Barcelona, ante el tribunal que previene la real or-
den de )0 de septiembre de 1899 (C. L'. núm. 187).
). ~ Los aspirantes dirigirán sus instancias ..4 la
SecClán de Artilleria de este Mftisterio, las que de-
berán tener entrada en la misma, antes del dla 18
de marzo próximo. acompañadas de los aocumentos
siguientes: 1.0 Copia legalizada del acta de inscrip-
ción de nacimiento en el Registro civil; ·2.0 CertifI-
cado ~e buena conducta; ). o Certificado de aptitud
profeSIonal, x 4. o Certificado de situación militar los
que sea!,!. paisanos y de copia de )a filiación u hoja
de serVICIOS, los que sean militares.
Programa
El publicadO por .real orden circular de 24 <k
agosto de 1909 (D. O. núm. 198).
Madrid 26 de febrero de 1917 .-Luque.
qrcula'.. Exctnio. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo dIsponer que la real orden de 3 del actual
(D. O. nÚln. 30) por la que se anuncian oposiciP-
nes para proveer una plaza de maestro de taller de
tercera clase de oficio armero, vacante en el Per-
sonal del material de Artilleria, las cuales se hablan
de v~rificar en la fábrica de Oviedo el dia 5 <fe marzo
próx!mo. se amplie. en el sentido que las plazas a
c~bnr ser~ dos, verificándose las oposiciones' en la
Citada ,Fábnca el día 20 del citado mes, admiti~n­
dose las solicitudes para tomar parte en las mis-
mas, hasta el día 1'5, acompañadas de los documen-
tos ~. le previenen en las instrucciones de la real
orden antes citada.
De real orden lo digo a V. ·E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ servido
conce~er el retiro para Melilla, al maestro armero
de prunera cla~e con destino en el regimiento In-
fanteria de MellIla núm. 59. D. Demetrio Astigarraga
Menéndez por haber complido la edad para obtenerlo
el día 26 del actual; disponiend~,al propio liem-
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po, que por 1m dd corriente mes sea dado de baja
en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimi.en-
lO y f"mes consiguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos afios.Madrid 27 de febrero de 1917.
:D:1QUII
Sel\or~s General. en Jefe del Ejército de Espafia en
Afnca y CapItán general de la segunda regi.6n.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Manna, e Interventor civil de Guerra y 'Marina




Excmo. Sr.: Por ]:a, Presidencia. del Consejo de
Ministros, en reaJ. ardan de' 26 del actual, se dice
a este Ministerio lo siguiente:
. ~xcmo. Sr.: Con esta fecha digo al In~rventor
CIVIl de Guerra. y. Marina y del Protectorado en
Marruecos, lo siguente:
dlmo. Sr.: Vista la. prop.uesta. formulada por V. l.,
de acuerdo cón el :lfimsterio de la; Guerrn., en cum-
plimiento del art. 6.0 del real decreto de 17 de
junio de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), confor-
mándose con la misma. y por resolución de esta.
fecha, ha. renido a bien nombrar:
J?tervent~ de los aervicio~ ~. Guerra. de la séptima.
reglón, al mterventor de distnto D. Manuel Riber
Sánchez, ascendido, que en la actualidad de.~empcña.
el mismo cargo en ]a¡ Ca.pita.nía general de Baleares.
Interventor de los servicios de Guerra <le la Ca-
pitanía/ geneI&l de Baleares, al comisarb de g'ucrra de
primero. claJle D. ~tonio Navarro López, vuelto a ac-
tivo de 1& 8it~ión de reemplarzo por enfermo en la.
. tercera. regi6n. .
De real orden 10 digo !lo V. l. JBr& su conocimiento
y efectos cqOBiguienteB.J
De .10.. propia real ordan lo di~o a. V. E. ¡Ju-a BU
COIlOOlmlento y. demás efectos. DIOS guarde a V. E.
muchos afioe Madrid Z7 febrero de 1917.
LUQUE
&laores Capitanes ~nemJell de la te~ra. y séptima
regiones y d& Ba.l~.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo aolicitedo por el
comisario de guena. de aegunda. alaBe. excedente y
a la.a órdenes del Interventor de 108 servicios de
Guerra de esa. región, D. Gerardo Paadín Estrella, el
Rey (9' D. g.), de acuerdo con lo informado por et!e
COOBeJo Supremo en 24 del actual, Be ha. servido
concederle licencia pam. contraer matrimonio con doiíb.
Africa Garofa de Castro y &n1irre.
De real orden 10 digo a. '9'. E. pan su' conoci!
miento y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de lebrero de 1917.' .
AGUSTÍN LuQUE
&ñor Presiden~ del Consejo Supremo de Guc~
. y Marina.
~ñor Ca.pitán general de la segnnda regi6n.
PREMIOS DE REENGANCHE
C'rcular. Excmo. Sr.: Con arreglo a· lo precep-
tuado en la. real orden circular de 21 de diciembre
de 1915 (D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.) se ha
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scrviuo disponer q~ se publique a continua.ci6n la.
relación de las clases de tropa que han sid.) c1a.11i·
ficadaa por la Junta Central ue enganches y reen-
ganches, señalándoles 11 antigüedad que les corr~­
ponde en 8U asimilación a brigada., cuy3c relación
comprende a 108 músicos de primera Juan RClInán
Carc.1eño y Ricardo Romualdo ~y.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demAa efectoe. Dios guarde a. V. E. muchos
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ego Inf.- Covadonga, 40 •••• Más. de 1.& • Juan Rom!n Cardeiio.•.••• 3. 0 , I dicbre 1913 1 dibre. 1916
dem id. Tenerife, 64 .••••••• Otro ...•••• Ricardo Romualdo Rey••.•. 3. 0 I agosto 1915 6 febro. 1917
R.
I
Madrid :n de febrero de 1917. I:VQUK .
Excmo. Sr.: Vista. la¡ inatanci& que V. E. cursó
a este :Ministerio con su escrito feehaJ 6 del mee
actual, promovida por el sa.r~nto del regimiento
In1'a.nteria. de Andalucia núm. 62 Joeé Barcia maz,
en súplica. de que se rectifique su c~ificación en el
primer periodo de reenganche, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestima,r la peticióJl del recurrente,
por no te'ner derecho a lo que 80licitB·.
Do real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci.
miento_ y demás efectos. Dioa gua.rd& a V. E. muchos
dos. ~adrid 27 de febrero do 1917.
miento y fines cODlIigui6llte8. Dioe gua.rele 80 V. E.
muchos dos. Madrid 28 ¡le febrero de 1917.
'WQu-:
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del COIlsejo Sl1premo de Guerra
y Marina e Interventor oivil de Guerra y Marina.
y del Protectorado el) Ma.rru.eoos.
LUQUE
Scflor Capi~n general de la sextA región.
•••
SlalDI de sanidad lUJItIr
DEBTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .e ha servido
disponer que el .ubinspector m6dico de primera c1a.e
D. Joaquln Gamir y Diaz-Colón, en situadón de
reemplazo por enfermo en esta reg~n, vuelto a activo
por real orden de 22 de enero (¡Itímo (D. O. nÓm. 18),
pase destinado al Parque de Sanidad Militar de esta
Carte, como Director. . .
De real orden lo diglo a V. E. para su conocimilento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 28 de rebr'ero de 19 17. .
L'UQull
Exomo. Sr.: El Rer(q. D. g.) .8 ha eervido
conceder el retiro para. Gmnucillo (Zamom), al ayu-
dante primero ~ 1& esce.la. activa de la brigada. do
tro~ de &nida.d Militar, excedente en lo. primer,¡,
regl6ny en comisión en la.a óriciD&8 de dicb& bri·
gada, D. Francisco Sei jM Alonso, por haber cum·
plido 1110 edad para obtenarlo 01 día 19 del a.ctuaJ;
disponiendo, oJ propio tiempo, que por fin del pre·
Rnte 1nel lMl& dado de baja en el cuerpo & que
pertenece.
De res.l orden lo dilr0 a. V. E. pe.ra IIU conoci.
miento y finos cOMigwente8. DiOtl guarde lit V. E.
muchoe doe. Madrid 28 de t~ro de 1917. .
--
8eaor CapiUn general de 1& primem. regi6n.
.Señores Presidente del Coosejo Suptlemo de Guerra
y Marina, Co.pitán general da la séptima. región
e Interventor civil de Guerm y Ma.rina Y d:e.l
Protectorado en Marruec08.
•••
Se60r' CapiWi geberal de la primlera región:
5e60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SIaII di 1DIndI. IId.rato
' .......1
AQADEKIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha; servido
conceder ~l retiro para esta. Corte al subinspxtor
médico de primera claea D. Eugenio Fernándcz Gar
nido, con destino de director del pa.n¡ue de Sani-
dad Militar. por bB,OOr cl1mplido la edad ~ ohte-
nerlo el día. 28 del actual ; disponiendo, al propio
tiempo, que por f'in del corriente mee, sea dado
de baja en el cuerpo a que~
De real orden lo digo a V. E. para 811 conoci.
e M n ster O de Defensa
Exomo. Sr.: Vista la inatancia promovida. por
D. Antonio ,Martín Ruc6n, segundo tení911te de b.
e&aLla. de re54lrva. gratuita. del a.rma de Infantería,
con ñlBidencia eo GladBla~ en súplica de que
se le permita CUl'8O,T loe estudios reglamentarios eu
la Academia de dicba &rma, el Rey (q. D. g.) lIe ha
.ervido de&e8timar 1& petición del recurrente, por
carecer de dere::ho a lo que solicita, en \irtud de
lo que previene el a.rt. 10 del r8ll,1 decreto de 4 de
octubre de 1905 (C. L. núm. 2(0).
De real orden lo digo • v. a para 811 cOlloci.
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miento y demás efe~t08. Dios gua.rdc a V. E. muchos
años. Madrid 27 de f"brero de 1'J 17.
LUQUE
Scilor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiénd08e producido una. vacante
de capitán profesor en la. plantilla de la. Academia
de Infantería., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar pam ocuparlo. al de diaho empleo D. Julio
Garrido Ram06, que actualmente presta. sus servi-
cios en c'.>misión en la mencionada. Academia. y se
llalla. en situaciÓn de excedente en esta. región.
De real orden 10 digo a. V. E.para su cOlloci.
miento y demás efectos. Dios guaxde a V. E. muchos
alIOS..:Madrid 27 de febrero de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Diredor de la. Aca-
demia. de Infacteria.
GASTOS DIVERSOS E lMI'REVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resar'
Cimiento iostruido en la Co~da.ncia. general de
llelilla Con motivo de lo. muerte del ca.ballo dIe-
hcbuli» a C8Jrgo del trompeta de las tropas de po'
licia. ind1gena. ZeJ:a.h Ama.r ~ilB.li, y cuyo expediente
cursó a este Ministerio el Coms.ndante general de
dicha ¡:.laza con eu eécrito de 3 de 118ptiembre últi·
mo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadá
por la Intervención civil de Guerra. y Marina y de)
Protectorado en Marruocos, ha tenido a bien OOQce-
der el 'l'9lIlU'cimiento de l.u 345 peaetae en que cs-
taba. valorado dicho lemoviente, con cargo a. 101
fondOl del Cuerpo, si 'f'lU'8' ello cuenta con exillten-
ciu, o en caso conlrano, al capit.ulo de cOaet.oe di-
vereoll e imprevi8tOl» de .la. Sec"ión 12.& del vifente
presupuesto, en todo o en paortc. lIegún la, ClIoIl ¡dad
que pueda. latisracer la caja del Cuerpo, lIia em-
peí'iar los fondos de la. mi.roa. d0biendo lerle rein-
tcgradu al trompeta. de referencia. 1a.II 85 peletlUl
que le fueron deecontadas.
De real orden lo digo a V. E. JliU'a.. IU conoci.
miento y demú efectos. Dios guarde a. V. E. mllohos
añOll. Madrid 27 de lebrero de 1917.
Señor GeDel'll1 en Jefe del Ejército de España en
.un...




E~cmo. Sr.; En vista del extlediente iQltrufdo
en b Comandancia general de :Lara.che aJ aekari
Salah Ben Y\,!ali, Y reeultando probado qua en la.
actualidad le encuentra inútil a. consecuencia. de heri-
da de baJa. recibida en acción de guerT&, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Snprem-.> de Guerra y Marina. se ha servido
disponer que el intiP...resado cause bo.j3. en .1 Ejército,
por balIa.rse comprendido en el arto 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1860, ceeando.en el percibo de
111S _ ~ fin ..del c m~nte mes y haciéndole© e'
el ('irodo Consejo SUyremo el señaJa.miento del ha-
ber pasivo que le cOmJSPOnda.
Dc roal onlcn lo digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. )Iadrid ·2; de fcbrero de 1917.
. LUQUE
~ñor General en Jefe del Ejército de Ellpa6a en
Atrica. .
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Gue-
r~~ y )farjn,'1. e Interventor civil de Guerra. y .1180-
rtn;~ y del Protectorado en MarruecOll.
OBRAS DE TEXTO
"Ex('mo. Sr.; Vista la in.~tancia que V. E. cursó
a. t'6te Mini:.~terjo con su escrito de 2 dEP110viembre
último, promonda. por el ea.rgento maestro de banda.
del regimiento lAnceros de Espaiía, 7.0 de Caba-
UNía, Natalio Nájcra Fernández, en súplica de que
leo. declarodo .de texto en el Ejército un método
de eneeñanza de los toqUeS de clarín que a dicha
iWlto.ucí:l. acompañaba., el Rey (q. D. g.) se ha 8er-
vido desestimar la ~tición del recurrente, por no
ser ~c utilidad .práCtICa en el Ejército el método de
eIlScnanza. rei'enda.
De real orden lo digo & V. E. paxa. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
a.il.os. i\Iadrid 27 de febrero de 191;.
Sieftor Capitán general de la. lIexta región.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo· Sr. : Accediendo a. lo llolicitado ¡lor el
primer teniente del regimiento Info.nterfa. de la Rei·
na núm. 2 D. Paacua.1 Junquera. de .le. Pia.ara, el
Rey (q. D. g.) sc ha servido disponer que sea. e11-
miña40 de la. eeca.la. de aepirante8 &. ingreeo en la.
Guardia. Civil.
De real orden lo digo a V. E. paxa su conoci.
miento y deIDÚ efectos. Dioe guarde a V. E. mucho.
anos. Madrid ZT de febrero de 1917.
D10ua
aeflor C6pitán genere.l de la segunda. región.
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
RETIROS
•
Excmo. Sr. : A.ccediendo a lo 8Olici1Bdo {lOr el
primer teniente de la Guardia Civil (E. R.), COD
destino en la Guardia ColooiaJ del Golfo de G~
D. ~oeé Diez Matarredom.,-a! Rey (q. D. g.) 118 ha
servido conceder el ~tiro pa.ra Alicante; disponiendo
que sea dado de baoja por fin del mee aotuaJ, en el
cuerpo a que partenece.
De real orden lo digo a; V. E. para. sn conóci.
miento y demás efectos. Dios KUa.l'de a. V. E. muoh08
alíos. Madrid 28 de febrero ae 1917. .
Señor Directrlr general de 1... Guacdia CiviL
Señoree ~iden~ del Consejo Supremo de Guerra
y Marina,. capttán ~enL1 ~ la teroem región e
Interventor CIvil da Guerra y lfarúa "7 del
Pro;ectozado en Marruecos.
D. O. Jl(mL. ji . 1•• de Dl8nO de 1911
Excmo. Sr. : Accediendo a lo. solicitado por el
~nto de la Gnaclia Civil, con destino en la
CooIalJdaacla de DadB.joz, Joeé FmDoo Ojeda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien OOIlaederle el retiro
para Talaftdl, la. Real (B8da.joz); diaponiendo que sea
dado de baja. por ffu del mes actUal en el cuerpo
a. que pertle~.
De reB.1 orden lo digo a; V. E. p8B su conoci-
miento_y demás eteétoe. Dios ltUal"de a V. E. muohOll
ai'ios. ·1fBdrid 28 de febrero ae 1917.
Bxcmo. 8r.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento de Cambineroe, 00Il destino en la Coman-
dancia de 1.eI Coruña, Itogelio Bajo Martín, el Rey
(~. D. g.) le ha 'servido oo11Ol!lderle el retiro ¡moa
mcho. capital; disponiendo que sea dado de be.jI.
por fin del mes actoaJ en el cuerpo a que pert:eneoe.
De ree.J. orden lo digo a. V. E. paza. 8U conoci.
miento ydemáa efectOll. Dios guarde a V. E. muah08-
años. Madrid 28 de febrero de 1917.
LUQOK
Señoree Presidente <\el Consejo Sup~o de Guerra
y Marina, Oapitán general da la prtmem. región e
Interventor CIvil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en ·MaaTUecOS.
Seiior Director gen8'al de la. Gll8l'díBo Civil.
"
Señor Director geneml de Qarabifleros.,
Señores PI'e!!idente del Consejo Supremo de Guerra. y
M.a.rina y Oapitán general de 1& octava región.
SUELDOS, RABERl!l8 Y GRATIFIOAOlONES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
s~nto de Ca.ra.bin.eros, 00Il destino en la Coman-
da.ncia de Valencia, Ricardo B1aBco ReQuena., el Rey
(q. D. g.). Be ha servido concederle el retiro para.
dicha capital; disponiendo que sea. dado de baja
por fin del mes a.etual en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pua 811 conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 19li.
DuQUE
Sei'lor Director general de Ca.ro.bineros.
Sellores Presidente del Consejo Supremo <le Guerra y
Marina y Oapitán general d;, la. tercera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servid~
conceder el abono de la gtatifioo.ci6n aO:llal cle 600 pe-
setDs, carreepon.die:nte ELlos di~ sAos de efectividad
en 8U empleo, a.l ca'pe1lán primero del Clero Cas~
trense, C4!Jll. destino ~ el h08pit&l milita.r de Bil-
bao, D. Alberto Gato Ma.rtÚl, sujetándose el percibo.
de dicho devengo, que emperará EL contArse a partir
de 1.11 de mano próximo, a lo prevenido en 1aa
reales 6rdenes de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
merO 34) y 12 de julio de 1910 (D. O. núm. 151).
De reB.1 orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y deD1.Ú efectos. Dios gaa.rde a V. E. much08
años. Ma.drid 27 de febrero de 1917.
L"t1QUE
Sei'lores Capitán general de la sexta. región y Pro-
vicariCl general cutrense.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina. Y del
Protectorado en Me.rruecos.
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JUlIA CAlIflCADOR4 DE UPIRANTES ADESTINOS CIVILES
RElACION de 101 destinos vacantes que ban de proveerse con sujeción a 108 preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de octubre del mlsm~ año para su aphcación y dem'ú
disposiciones complementarias.
l& ~
qratlllcar'oll'" !V'''.UI0. ... KInilIterlo •I! de que ~ 8l1ELIlO.. CondldOD": a dependen o oDKPE1O)JnCOU. O SDVICIO .. 01_ de deUlno - y f!,p",,,~ - e.pectalnque





~stin.os con weldo desde 1.000 pesttas, cUJÚquiera que sea su categoría. hasta /.750. resen'lUios a los sub-
oficiales, brtgat1o.s y sargentos en /Utivo servicio o li cellciados que /zayen comprobado o comprueben su
aptitud para desempeñar el que soliciten, cuenten seis o más años de serl'icio, de ellos por lo menas clUZtro
de empleo, y no hayan cumplido los primeros 35 años, ni 4U los segundos, al obtenerlos por primera vez.
l' Sección de Telégrafos de Tarragona.\ M.oGober.¡ I





:a Idem id. de Murcia. .. . . . ... . .. ... y Te l é\,. a 1 idt m .... " . . , .000





¡Juzgado de I,a :nstancia e Instruc-lc G a
4/' ción del Distrito de Bnenavilta de o '6 l. 2. a Aleuacil •••••. ~ 1.500
esta Co~e •••.•••.••.....•.•••• . regl n ••
5 Audiencia TerritorIal de Sevilla •••• Id. 2,a id. 2. a Id~m de Sala. • • 1.000
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D..tÚIDs l/U pude. oflt.III' lo. .wo/lcI4l,s, brlgadas y sarJ(entos ell activo, dtsptds U contar uu ,,110' d.
,erl/ldo COII catro de ""pl.o , los tU iglUll cltUe, cabos y soldadns lietncUrdas, ClUZlquiera qu' U/I "
tumpo qru 'aayan "'l/Ido •• lA Prúlllf" tú dlcl&as situaciones. sill m¡f.~ llmitaci6n de edfld qru la prevenldil
".,. lo, ,mpüado, dv/U, '11 g'IU,tIl (IVt. 5.Q de la real orden de 8 de leb,.no de /880), a mellOs "U
IInga mIVctUla una dlstlnJa '11 "gJMn,fIJos o disposiciones especiales (real orden de ltl P,esid,flCÚl del Con-
"jo de Ministro, tU 11 tU lulio d, 189J) ; debiendo /lllaeru, adetrUÚ. 11 las condicwaes l/tU. para cad. lIIU1
4, tZqlllUos _ &ollllgll41l etl 14 CIUJlI4 resplctll/a. .
'7 Almerla.-Taberno ••••..•••••.• ~. M.O de 1~I.a Cartero ...•••...
8 Idem.-AblaOo l Gob.er- '.' Idem ..
9 Cáceres.-Ce1&vln ••••••.••• . ••.•. na e Ión. I.a Idem ..•.•.•••.
I Idcm.-Pasarón.................. -Direc - I.a Idem .........
11 CuteUóo.-De Villores a ForcaJJ... cióngraJ. I. a Peatóo .•••..•.
la Ciudad ReaJ.-Membrilla......... .de COlo' Cartero. o. o..•.
13 Córdoba.-Fuencubierta ••••••.. o. rreos ~Io- ldem ••.••.•. "
14 Corui'la.-Trave5as ..••.••••••• o.. Tel~ra- I.a Idem o•.••. o•.•
15 Cuenea.-Tondos. •.•.•.••••.••••. (?s (Sec. l.- Idem. .. oo.... o.
16 Seca'ón pral de eue ea clón d al20rtlenanus del
. n ..••••••. , Correos. l. z;a clase ... o:,
17 Granada.-Dolar ... o•••••. · ••.••• Idem ..•• l.· Cartero .•...•.
18 Idemo-De bnalloz a la estación •••• ldem .:•. l.- Patón••••... o.
'9ldemo-De Torbiscón a 'A1cázar y .
Fregenique •.•• o•. o••••.•••••• o Idem.... 'o a Idem o..•••.•..
20 Guadalajara.-Mandayona ••• o• • • •• ldem.... l.a Cartero ..••..••
:al Huesca.-Larués •.•••••..••••.•.. Idem ••.. l.' Idem ..•••.•.•.
22 aén.-De Vilches a la estación ..•. , Idem.... l. a Peatón ••••.•
23 Leóno-Prioro o Idem .•.• loa Cartero..•.. o•.
24 Idem.-ViUasecino Idem I,a Idem ..
25 Idem.-De San Emiliano ala Majua. ldem o• .• l. a Patón . o o
26 J.oeroilo.-Briooell ••••••••••.••••• Idem .••• l.· Cartero. o••.••
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480 Idem ••••.•• •
DO· ••••••••••
t.· ldem ..••••.•••
2." Alguacil .: ......
.\08cial mayor del
3.) secretaria •... \
I. a Mozodeestrados
3. a Escribiente •••.
2. a Algllacil .
2.a Idem .••••••••
48 Idem de Requena.-Valencia •••••• Idem.... l. a .1 guardias mu-
nicipales•.•..
49 Idem ..•••••.•••••••• " •••.•.••. Idem.... l. a Vlgilantenoctur-
¡Idem de Alcantarilla.-Murcia.-Ce-'Id a'd4S~ men terio de San Pedro •..•....•. i . 3· I •
46 ldem.-Cementerio del salvador .•• ldem •.••
27 Murcia.-De Torrepacheco a la e5ta-/DirecCió~
ción. . . . • • • . • . . . • . . • • . . . . . . • . •. gral. de l. - Peatón ••..••.
38 Idem.-De Pacheco a Los Alcázares Correo
y DOlores•.••.•..........•.....( y Telé- l.- Idem ..
29 Idem.-De La Unión al faro de Cabo grafos._\
de Palos. ..••.••••• •••..••.•. (Seción l.- Idem ••••••••••
30 Orense.-Carballeda de Abia de Co- l.- Cutero .
31 ldem.-Beiro rreos) •. JI.' ldem ..
32 Palencia.-Puebla de Valdavia •..•. Idem •... l.- Idem •....••.•.
~3 Segovi2.-Moraleja de Coca•.••... ldem .•. l.- Idem '" .••••.
34 Idem.-De Velilla a Pajares y Rebollo. ldem •.•. l.' Peatón .......••
3S SOria.-Almarza ldem l.- Cartero .
36 Valencia.-Rotgl!.-Cervera •••.... ldem ...• l.- Idem ••..•...• I
\!dem Id.-¡
,Castellón.-EstacióJl de Telégrafos l Sección a'Ordenan'h de 2.-1
37 1 de Vinaroz , ~~aTa:l~~( ji clase..•.•.••• '~I 750
38 Madrid.-Centr.1 de Telégrafos ..•. lIdem .... (1 . - 6 idem ......•. 7So
AyuntalDiento de Bribuega. -Gua-IC. G. l.· .Is guardasde.con-l d"
39 dala jara ...••.•••.••. _..•.....•. 1región... l. 1 sumo .....•.. I,SO lana
¡juzgado de I.a Instancia e Instruc-I aJA' 140 ción de Cogolludo.-Guadalájara.. IIdem ... 2. ¡ IguacII....... 480 hmlle& lit &l'IDeeI.
\Ayuntamiento de Fuente el Saz.-l1d F li(uardas muni· 6 84 1¡ Madrid _.•...• ,. I em 1. 81cipaJesdecampo 3 17S42 Audiencia territorial de Sevilla.... Id. 2.a id. 1 a Mozodeestrados 750
43 Juzgado municipal de Aleal! de los •
Gazl1l~s.-adiz •..•....•.•.. Idem .•.• 2.". Alguacil ••.•••.
44 Ayuntamiento de Villacarrillo.-Jaén. Idem •••. 2.' 2 porteros del
I Ayuntamiento
2 • ~Conserje y ente-}
. l rrador ....... í
2. al Conserje .••••. '1
Recaud.dor de47 Idem de Chert.-Castellón •......• Idem 3 II
.••• • 1 CODsumos •••.
50 Ayuntamiento del Grao.-Castel1ón. Idem •••• 2. a Alguacli.oO•.••.•
51 Idem de Puigvert de L~rida.-Lérida. Id. 4.a id. 2. a [dem •••.•••.••
52 JUIK.do de I.a In.tanela ~ Instruc-
ción de Tafalla.-Navarra••.•.••• Id. S.a Id 2 •• Idem •••••.••••
53 ldem Municipal de Soria...... •.. Idem.... 2. a ldem .
S4 Ayuntamiento de Berceo.-LogroJlu Idem ••• 2 a Idem ••.•••.••.
SS [dem de Ollaurl.-Idem •••.••..••• Idem •••• 1:a Guarda munici-
pal •..••.••••.
S6 [dem de Pedrola.-Zaragoza .••••.. Idem ••• l.· Voz pt1blica ••••
57 Idem de Paracuello. de JiloCl.-Idem Idem •.•• 2 a Alguacil. •.•••..
• Guarda municl-l58 Idem de VilJadoz.-Idem J ldem l. pal .f
rUZgadO de I.a Instancia e lnstruc- .S9 ción de Carrión de los Condes.-!,d. 6.a id.Palencia •••••••••••••••..••••.. \
6 Ayunbmiento de POJaldez.-VaUa-lId a'd
O dolid •••••••••••.•••••••• , •.•• e . 7. 1 •
61 Audiencia territorial de Oviedo •.• Idem ••••
62 Idem Id. de Valladolid Idem ..
63 Ayuntamiento de Ferreirs del Valle
deOro.-Lugo•••••••••.•••.... ld.S.aid.
64 ~UZJado de I.a Instancia e ln!>truc-
a6n de Carballo -Coruil.. . . . . .. Idem •.••
65 Idem de l.· id. e id. de Baude.-
Orense. • • • . • • • • . • • • . • • • • . . . . •. Idem •••.
© Ministerio de Defensa
586 I.D de marzo de 1917 D. O. nÍllD. ~9
NOTAS.-I.- Las instancias solicitando 1011 destinOll que se anuncian, se dirigirán al Ministro de la Guerra; serán lIubs-
critas precisamente por los interesados, extendi~ndose'enpapel de la clase 11.- (de peseta), excepto las de 1011 pertene-
cientes al ej~¡c:ito activo que serán expedidas en el de 1& clase u.· (10 c~timos}. .
A las instancias se acompwr4n dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas nna
de &tas en papel de la clase 11.-, autorUada por el comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 12.-, sin autoridr por ¡¡.die. •
Los licenciados por inútiles a consecuencia de las campailu y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, acreditarAn SD
aptitud fisia para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.-
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fiarua o cualquier otro documen-
to que se señale en la casilla de coudiciones espedales de la relación, se acompañará unido a los anteriores.
Los certifiados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
Es indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, ademú de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publiados.2.- Las instancias documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancias militares del punto de residencia de
los interesados, y, en su defecto, en las alcaldias, para que por &tas se remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo, a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterioridad a su licenciamiento, con sujeci~n 11 lo dispuesto en el arto 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido, y en el que han de tener.entrada dentro
del mes de mano próximo. -
3.- Para solicitar destinos de 3.- y 4.- categona, deberán acompailar, ademú, los suboficiales, brigadas y sargentos,
certiliado de aptitud que exprese posee el intereSlldo conocimientos superiores a los que se cursan en las escuelas re-
gimentales, con nota de Bueno para los primeros y de MUJ 1Jue1uJ para los segundos; debifllldo> expedir dicho certificado,
para los en activo, la Junta del cuerpo, y para los licenciados, las creadas por reales órdenes circulares de :lS de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 18c)S, publicadas en la ColeccilJn Leglslatif}(t. de este Ministerio. núms. 3<)8 y 125, respectiva-
mt'nte, según preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de lO de octubre de 1885. Los cabos y soldados que soliciten
destinos de tercera categorfa, acompai'larán tertiticado de aptitud, expedido en igual ferma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas J sargentos licenciados. Para solicitar destinos de primera categoría, es preciso saber leer y escribir,
y para los de !!egunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria. .
4.- Los aspir3nt~s a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promover nuevas instancias por
igual conducto, sin reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se hallen
en acUvo, para tos cuales deberán acompañarse duplicadas copia!S de su filiación, hasta que obtengan destino.
Los que habiendo obtenido destino, soliciten otro, deberán acompañar a sus instancias nueva copia de sus liccncias
en papel de la clase l:l.-, y sin autorizar por nadie.
Los que estén ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por
medio de nota consignada en la instancia y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
ni40 destino cesaron en él, y los que 00 han tomado posesión del que se les adjudicó, deberán acompai'lar documento
oficial acreditando esta circunstancia.
S·- No pueden aspirar a destinos los individuos que se hallen pendientes de credencial o de toma de posesión del últi-




le la SI~etarfa "1 SeccIoaet de ea .,..,tdQ
"1 éIe ... Depeadeact. ceatnlll
COaeJa SUDremt de Guerra , lIarlaa
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de es~
Alto Cuerpo y con fecha. de hoy, se dice a. la.
Dirección General de la Deuda y Clases Paaivaa, lo
que lligue:
cEn virtud' de la.!. tamIltadea conferida8 So este
Ccnsejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha. acordado clalliCicar en la situación de retirado, COn
derecho al haber mensual que So carla Uno se lee lIe-
ñala, a. los jefes, oficiales e individuos de tropa
que figwa.n en 181 siguiente ~ión, que da principio
con el coronel de fngenier08 D. Cayo Azcára.te Me-
néndez y termina COn el ca.mbinero licenciado To-
más Villar Coscojuelw>.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comu-
nico a V. E. pam su conocimiento y efecl;ÓB. Di08
guarde a. V. E. muchos años. Madrid 28 de fab¡ero
de 1917. .




El Excmo. Señor Ministro de la Guerra. se ha.
. servido disponer Iqua 01 artillero segundo d&1 primer
regimiento de Artillería de mon~ Juan CaBti110
Ma.rtínez, pase a continuar 8U8 sarvicios a la Co-
misión Centml de Remonta., verificándoee la corres-
pondiente alta y 'tnja. en la próxima reviétBo de 00-
misario.
DiOB guarde a. V... muchos años. Madrid 27 de
rebrero de 1717.
ExcmO!!. Señores Capitanes ~mle8 de la prim;'lra.
y cua.rta regiones e Interventor civil de Guerra.
y Marina Y <rel Protectom.do en Marruecos.
Se&>r.••
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1 Coronel ••• 11 •••• • Ingenieros ••••• 600 ~ 1 ..arso •• • 1'1 7 Madrid •.•••••
• Pag.·delaDlrección
gral. de la Deuda
, Subinsp.. farm.o l.'
y aases Pasivas .
. Sanidad Militar. 600 • 1 idem ... • 1917 ldem ••••••.••• Idem .•••••••••••.
, Subint. I.a........ InL' Militar •••• 600 • 1 idem •••• 1917 Ferrol •.•••.••• Coruda •••.•.•.••.
, Subinsp. m~dico l.• Sanidad lIilitar. 600 • 1 ldem..... 191' Madrid•••.••.•• Pag.·de la Dirección
Tienen derecho n revistar de oficio
gral. de la Deuda
· Coronel ••.••• : ••. 1 idem , •••
y aases Pasivas.
-
InI.nterfa ••.~ •• 600 , 1917 Badlljol •..•••.. Badajol •••••••••••
· T. coronel•.•••••.• Idem .••••••••• 487 So 1 idem .... 1917 Barcelona •••.•.
Barcelona••••.•••• Tiene derecho a revistar de oficio.
, T. vicario 'l,••••••• Eclesiútico •••• 487 So 1 idem .... 1917 Madrid, ••••••• Pag.•dela Dirección¡cal. de la Deuda
!córdoba •••••••
&Clases Pasivas.
· T. coronel ••••••• ~erl.a ••••• 487 se 1 idem •.•• 1917 e rdoba •••••••••.
• Otro •••••• II 11 ••• Guardia OTil.oo 487 So 1 idem .... 1917 Murcia .•••••.•
Murd..............
• Comandante •.•••. Inf'anteda ••••• 412 So 1 idem .... 1917 Madrid .•••••••
Pag.· de la Dirección Tienen derecho a revistar de oficio.
¡ral. de la Deuda
1 idem.oo.
y Clases Pasivas.
• Aludante 1.° •••• , • Sanidad Militar. 262 SC 1917 Granucillo •• ••
Zamora •••• II 11 •••
• 2. tente. (E. R.) ... CArabineros.••• 70 SC 1 febrero •. 1917 Biescas .... "..... Huesca. "' l •••••• !carece de derecho al uso de unifor-me en su situación de retirado.
-
.. M.O armero J.-."" •• lnfaaterfa •••••• ·50 • 1 marso ••• 1917 Melilla •.•• , •••. Millta .......... ,1 ..
· Sar¡eDto." •• 11 ..... Carabineros •••. 100 • 1 idem ••.• 1917 Valencia ••••••. Valencia •••••••••.
, Otro He.o .", ••.•••• Guardia Ovil ••• 100 ~ 1 febrero .• 1917 M41aga••••••••• Milaga •••.•••••••
, Sargento M.O banda Infanterla •••••• I.U I 1 marao ••• 1917 Logrodo .•.•.•• Logroilo ••••.•.•• ,
· Sargento •• , ••••••. GlW'dia Ovil ••• 100 • 1 idem •••. 1917 Madrid •••••.•.
Pagoade laDirección
, gral. de la Deuda
Másico de l.· ..... Infanterla •••••• 50 1 idem ••••
. y aases Pasivas •
112 1917 Murcia •• ti •••• Murcia ., •. ti ••••
· Otro.••••••••••••. Ideal .•••••••• a. 'l 1 idem .... 191' Miguelturra •••.
Ciudad Real. ••••••
,. Cabo líe.o ••••••••• Carabiael'Oll •••• 31 o: 1 enero ••• 191' istepona .•••••
M!lara .••••••••••.
.. Otro id .••••.••••• Guardia Civil ••• 38 o:
1 diciembre 19 1C Madrid ......... Pag.-dela Dirección
gral. de la Deuda
· Guardia civillic.O•• cK Ildem..... 19
1t ~racaldo ••••••
y aases Pasivas,
Idem ••••.••••. 41 Vilcay••••••••••.•
· Otro Id.•••••.••••. Idem •••••.•••. 38 o Ildem..... 19
1t estao ••••• " ., Idem .............1
· Otro id •••.••••••• Idem •••••••••. 38 o: 1 enero•••• 191' S, Sebastián•.••
Guipt1lcoa ••.•••••
· Otro Id ••.••••••.• Idem •.•••••••• 38 o 1 diciembre 19 1t Ferrol .........
Coruiil •••••.••.•.
, Guardia civil •••••. Idem.•.•••.••.• 38 o: 1 mano ••. 1917 M!laga •.•. , ... , Mál.ga ••••••••. ,.
, Carabinero lic.o.••• Carabineros •••. 38 o: I enero ••• 19 1' ~,rcelona ..•••. Barcelona•••.•••..
, Guardia civillic.o •• Guardia Civil ••• 38 o 1 dicie:JIbre 191~ oti.go ••••••• Corudl ti .t •• " ti.·
, Carabinero Iic.o ••• Carabineros ••• 38 o: 1 enero .•• 191' VilIan ueva y6el-lrú •••• 7.•••. Barcelona, •••• , .•.
• Otro ídem ........ Idem ••••.••.•. 38 03 1 idem •••• 1917 Barcelona •••••.
Idem ••••••.•.••••
































..... I~ r.ohaque 1.. 11 que deben empea&l
Armu o CUeJ'Jl" 11 correapoDde . aperd~lrlo
_ . • 11
Mad~d 28 de febrero de 1917.-El General Secretario. Ap4M.
Eduardo Hlna Sinchea •••••.... Guardia civil .•••.• Guardia Civil •••
Pedro Hernando Farrio ••••.••• Gl:ardia civil lic.o •• (demo .•• o.•.•.•
Calixto Iriarte CarricI. ;..... Otro id •••.••••.. Idem... •••• o
Casto Gonzálea Lobato. • • •• • • •• Olro id •.•.• , •.. (dem. . • • .• • ••
Fau8to Martlnea Ruia ••••.•.••. Otro id .• . .•••.•. (dem o••..•.••
Crispln Martln Guti~rrez ••.•••• Guardia civil .•••. Idcm.. . •. o"
Francisco Marllnez Blanco ••••• Carabiner" lic.O ••• Carabineros ....
Alfonso Muí'loz Sinch(l ••••••• Guardia civil id •. o Guardia Civil ••
Jo,~Marllnel Lorente Olro·id ~dcm o"
Jos~ Montada Bailos •• . ••••••• Carabinero id ••••. CarabiDcro&.o ••
Torcuato NoCuentes Puertas •.•• Guardia civil id ••.. Guardia Civil •••
Pedro Naranjo 'Tirado. • . • •• • • •. Otro id .: •••••..• Idem •• o•••••..
Dominio Ruiz Garela. . •... • .•• Olro id o•.•••.••• , Idem....... • ••
Eusebio S4nchea,PaDtoja ••••••• Carabinero id •• o' CarabiDefOS •••
Anlceto Vlr¡aa Murillo ••..••••• GUllfdia civil id •••• Guardia Civil ...
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..60 IlPuDto de reeldenala....
-. 1--
38
•~' ~no o •• "'r¡~'" .... Sevilla .••..•••••••38 o I diciembre 1916 ualo...... • Vizcaya •.•.••.••••
38 02 I enero... 19171 Villa~ ....... Navarra.•. o.•••••
38 o I novbre •. 1916
1
Madrirl ....... Pag.- de la Dirección
gral. de la Deuda
y Clases Puivas.
38 Ildiciembre 1916"ldem •••••.•••• Idem .••.• ; •••....
18 1 maCIa... 1917'IAvila •••••.•.• Avila ••• , .••.•••
38 I enero... 1917 'Salvatierra del
MUlo ••••••.• Pontevedra .•.••...
38 1 novbre .•• 191 Ceuta ••.•.•.•. ad¡•.•..••.••••..
38 1 enero .• 1917 Sabadell •.•..• Barcelona ••••.•••
38 1 ldem..... 1917 Porriiio •.••••. Pontevedra •••••••
38 1 ldem .... 1917 Alquife •••..••• GraDada •.•.••.••.
38 Ildem..... 191 Ciudad Real •.• , Ciudad Rell ••••••
38 '(eb",••• '." Almodó", del ICampo •••.•• Idem •••.• ,,_. • •••





















Circular. Excm9. Sr.: Por h Presidencia. de e .te
AIto Cuerpo y con fcch. de hoy, ¡;C <1ice a. la
Dirección licneral <1c la, Dcuda y C1.1H~; l'Jsiv:u;, lo
(IUC sigue:
«En virtuu de ha facultade~ ('o:lrcrhhs a esle
COllllCjO Supremo l)()r leY dc la de c:tel'O de 1004,
4a ~orda.do clasifi';ar en la situación dI': rcliraA.lo, COIl
derecho al llól.u('f m<:>lllU,ll quc a cada. uno ~e le~ se-
¡jala, 'a los jdes, uficü.llcs e individuos de t.ropa
que figur..tn C.l la. :;iguicl1Ul J ela.cLín, que da prindpio
con el tenicntc coroecl (B. H.) de InhIlte"!:.l D. Gon-
zalo) dc Árce l'a.r¡;:.t. y tcnninl con el soldado ILen-
ciado dc Illgcaieroo J03é García. GOllzikz».
Lo que dc orden del &cmo. Sr. Presideute comu·
uico ¡¡, V. E. 1'l3.m su conodmiento y efcctos. Dios
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IWISU CIL A110 da Bacienda~
-
D. Gonzalo de Arce Parga ...... T. coronel (E. R.) .• Infaaterfa ••••• 487 So i 1 mano •.• IQI7 Coruila ..••.•• Coruila ......... "l
) Ramóa Montero RodrigUe! • T. coronel ••....•. Caballerla••.••. 48, So j . 1 idem ••• 1917 Valladolid ••••• Valladolid .•..•••. Tienen derecho a revistar de ofido.
_ Luis Codina Areaas .....••.• Comandante (E. R.) Idem .......... 412 So, 1 idem •••• 1917 ~r.goll ••••••. Zaragoll ..•.......
) Jo~ Dles Matarredona ...•.. I.U' tenIente (id.)..• Guardia Ovil •• 175 " 1 fdelD.•••. 1917 Alicante .••.••• AJicaote •••••• , •••) FranclscoFeroándezTobaruela Suboficial •••••.••• Caballerla •• _ •. 146 25I I Idem.•••• 1917 ¡córdoba ....... Córdoba... .... ... .) R~eUo Bajo Mutfa ......... Sargento .••••.•••• Carabineros•••. 100 ) 1 Idem.•••. 1917 lCorui'la ........ Coruila •.••.......
Jos6 ranco Ojeda .....•....... Otro .....•••.•.•• Guardia Ovil •• '100 " 1 idem •••• 1917 Talaverala Real. Badajoz...•.•..•..
Donato Valdegrama KxpÓllito .•.. Otro ~.o banda•••• InJanterla ••.•.• IlS ) ¡ 1 idem •••• 1917 Burgos ........ Burgos •....•.•.•.
JulíAn Cerdln Murillo.......... Más. de 1.- •••••••• Idem •••...••.• 135 " 1 idem •••. 1917 San Sebastián •• Guipúlcoa •.......
Tiburclo Lorenzo Francisco .... Otro............. Idem •••...•• IlS -, 1 idem ..•• 1917 Barcelona ••....
Barcelona ........•
Sebastián P6rel Oavijo ...•.... Qtro ••.•..•••••• ldem •••••••.•• 135 ) I idem .••• 1917 Vitori.......... Alava •.•...•...••
Eustaquio Rubio Egido ........ Otro II "" l" 11' ldem •.••.•.••. 135 "1 I idem •.•. 1917 P'errol •..•....• Coruila ...........Manuel Casulla Puntas ........ : Otro de 2.' .•..•... Idem ••••••..•. 112 50 1 ídem ... 1917 ~~iIla•..••••• Sevilla ....•.•.•.•.
MIIDuel de Fránclaco Olmo ..... Ots.o •••...••••••• Idem..•••.•.•. IU SO 1 idem •••• 1917 L~rida•••..•... Urida ...• : .•.•••.
Dlas Dlanllco Salyador......... Herrador de l.a ••• CabaUerf••••• So ) 1 idem ... 191 ¡z¡racOJl ••••••• brlloll•...•.....
Antonio DI.. Chaparro.... ~ .... Guardia civi1lic.o.•. Guardia Civil ••• 28 1] 20 sepbre•.. 191~ :Madrid'..... Pago de la Dirección
28 /1 3
gral. de Ja Deudl
Jos6 Garcfa GonRlel•.•........
y aases Pasivas.
Soldada licenciado. Incenieros .•••• 16 ocbie ... 19 1E Idem ••.•••.••• Idem ••........... \
o •
.~.drid 2~ de fe~,er9 d~ I~ry.-EI General Secretario, AguIldo.
KADRlQ..,......Tu un' Da¡;~ Da LA Guaa.t
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